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PrEPMeSC ¿Es PrEP lo que necesita?
¿Qué es PrEP?
PrEP  “profilaxis prexposición” 
por su sigla en ingles,  es un 
tratamiento preventivo para 
es evitar que usted adquiera 
la infección del VIH cuando 
está expuesto al virus. 
Tomando todos los días una 
pastilla, usted puede reducir 
en gran medida el riesgo de 
contaer VIH.
¿Cómo funciona?
Tomar diariamente PrEP reduce en un 90% 
los riesgos de contraer VIH. El riesgo puede 
ser incluso más bajo si combina PrEP con 
condones y otros métodos de prevención. 
Despues de comenzar a tomar PrEP, 
necesita hacer una cita cada 3 meses con su 
doctor para repetir la prueba de deteccion 
del VIH y obtener sus medicamentos
¿Quién debería considerar PrEP?
¿Ha tenido 
relaciones sexuales 
con una persona y 
no estaba seguro(a) 
de su condición de 
VIH?
¿Alguna vez se 
ha inyectado 
narcóticos?









¿A veces o nunca 
usa condón para 
el sexo?
¿Cómo pago la PrEP?
La mayoría de compañías de seguros cubren 
la PrEP. Sin embargo, si no está asegurado(a) 
o necesita ayuda para pagar, GILEAD, el 
fabricante de Truvada (PrEP), le ayudará 
con el costo de la medicación. También hay 
agencias que le ayudarán a cubrir el costo 
de las revisiones médicas de seguimiento. 
Para obtener más información sobre PrEP, 
visite www.scdhec.gov/PrEPMeSC o llame 
al 1-800-322-2437.
¿Cómo comienzo?
Es tan fácil como 1, 2, 3...
1. Tome la decisión de considerar PrEP
2. Hable con su proveedor acerca de PrEP
3. Hágase examinar con su proveedor
¡Es así de fácil!
Usted tiene el control.  
Protéjase usted mismo(a).
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